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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ВЕНГЕРСКИМ 
И. Пете 
1. Общая характеристика отношений состояния 
Отношения состояния мы относим к так называемым к в а л и -
ф и к а т и в н ы м отношениям, которые характеризуют предметы 
речи, называя их качественные, относительные, притяжательные, коли-
чественные признаки или их состояние. 
Отношения с о с т о я н и я выражают временное, внутреннее, 
внешнее или общественное положение предметов, являющихся носителями 
состояния. Н о с и т е л я м и состояния могут быть: 1/ живые 
существа /люди и животные/: Собака спит, 2/ природные явления: 
Сегодня потеплело, 3/ созданные человеком административно-полити-
ческие единицы, общественные системы, экономика, наука, искусство, 
деловые сферы: Эти страны экономически слабо развиты, многие из 
: : : : : : 1 I них длительное время находились в колониальной зависимости . 
Существительные, обозначающие носителей состояния, выступают 
в предложении обычно в функции подлежащего или дополнения, реже 
определения и обстоятельства . /Венгерскому обстоятельству в русском 
языке обычно соответствует дополнение/. Ср., напр.: 
Иван лежит дома больной. - Iván betegen fekszik otthon. 
Я застал Ивана дома больным. - Ivánt betegen találtam otthon. 
В лесу нашли Ивана мертвым. - Ivánra halva találtak rá az 
erdőben. 
Я сочувствую Ивану в его - Ivánnal vagyok bánatában. 
горе/горю Ивана . 
Детей больного Ивана поддер- - A betegen fekvő Iván gyermekeit 
живают дедушка и бабушка. támogatják a nagyszülők. 
1 См.: Л. И. Сахарчук, Семантическая характеристика предложений 
состояния в совр. немецком языке. Сб. "Исследования по романской 
и германской филологии", Киев, 1977, 97. 
о 
A mai magyar nyelv rendszere./MMNyR/. Leiró nyelvtan. II. kötet. 
Mondattan. Bp., 1962, 227. 
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С. Н. Цейтлин указывает, что в русском языке часто наблюдается 
опууение_носителя^ , когда контекст или речевая 
ситуация восполняет предложение. Напр.: Ему нездорово жить в дерев-
не. Т о с к у е т /Чехов/. Субъект состояния может быть опущен, 
если он совпадает с субъектом речи. Напр.: Как грустно, как хорошо, 
- сказала Даша /Л. Толст./. В вопросительных и побудительных пред-
ложениях также может быть опущено указание на субъект состояния, 
если он совпадает с адресатом речи. Напр.: Почему грустная, а? 3 
/Горьк./ = 'Почему ты грустная, а?' . Русским бессубъективным мо-
делям в венгерском языке часто соответствуют субъективные- модели. 
Ср.: Было сыро, грязно, неуютно... /Чехов, Крыжовник/ 'Minden 
nyirkos volt, sáros, barátságtalan... /Szollosy Klára ford./. 
Встречаются и так наз. с и н е к д о х и ч е с к и е способы 
обозначения субъекта состояния. В этом случае состояние приписы-
вается не субъекту в цёлом, а его части, обозначенной существитель-
ными душа, лицо, вид, сердце, взгляд, взор, голова, нога, дух, 
походка, характер, настроение и т. п. В синекдохических моделях 
существительные, обозначающие часть субъекта, могут выполнять функ-
цию подлежащего, обстоятельства_места или о бра з а_ действ ия_. Способ, 
оформления синекдохических моделей в русском и венгерском языках 
может различаться, синекдохическим моделям в одном языке могут со-
ответствовать не синекдохические в другом. 
Ср.: 
Лицо у него было серьезное, - Komoly, szigorú arccal, harago-
строгое, глядел он на воду san bámulta a vizet. 
сердито /Чехов, Степь/ /Szollosy Klára ford./ 
На душе было скверно, еще - Rosszabb hangulatban voltam, 
хуже, чем перед началом mint az előadás kezdete előtt. 
спектакля /Ф. Кнорре, Далекий 
зов/ 
Настроение духа у обоих было - Mindketten pompás hangulatban 
прёкрасное /Чехов, Степь/ voltak /Szollosy К./ 
23 См. С. Н. Цейтлин, Синтаксические модели со значением психичес-
кого состояния. Сб. "Синтаксис и стилистика", М., 1976, 171. 
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Все же в сердце каждого было 
смутно и тревожно /Федин, 
Необыкн. лето/ 
Легко становится на сердце, 
если мы хорошо, от души по-
смеемся /Неделя, 1964/41, 18/ 
Mégis mindenki nyugtalan volt 
és félt. 
Megkönnyebülünk, ha szivből, 
jól kinevetjük magunkat. 
В слезящих глазах его выраже-
ние тоски и ужаса /Чехов, Ха-
мелеон/ 
Könnyező szeme csupa félelem 
és rémület /Sárváry Elek ford./ 
По лицу ее разлито умиление 
/Чехов, Детвора/ 
Ilyenkor ellágyulás sugárzik 
az arcán /Leszev Irén ford./ 
- Arcáról sugárzik a kötelesség-
tudás, a kedvesség /Peterdi 
István ford./ 
... s olyan arccal nézett rá, 
mint akinek tüske szúrja a 
talpát /Gárdonyi, Egri cs./ 
- Van egy kérésem önhöz, Jakov 
Vasziljevics, kezdte mondani 
félénken. 
На лице выражение чувства долга 
и приятности /Чехов, Хирургия/ 
Лицо его исказилось, будто он 
наступил на колючку /пер. 
А. Красновой/ 
Есть у меня к вам, Яков Василь-
евич, некоторая просьбица, -
начал он каким-то несмелым 
голосом /Писемский/ 
2. Семантические типы состояния 
1. Отношения в н у т р е н н е г о состояния выражают пси-
хическое , физиологическое и Физическое положение предметов речи. 
а/ Отношения п с и х и ч е с к о г о состояния отражают 
душевный мир, эмоции и чувства одушевленных предметов. Они могут 
выражать: 1/ боязнь - Ему было страшно на утесе 'Nagyon félt а 
sziklán', 2/ беспокойство - Родители беспокоились о детях 'A szülők 
nyugtalankodtak a gyerekek miatt', 3/ недовольство - Я недоволен 
ею 'Elégedetlen vagyok vele', 4/ печаль - У нас страшное уныние 
и'тоскливость 'Vigasztalanok és szomorúak vagyunk', 5/ отвращение 
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- Он мне отвратителен 'Számomra undorító', б/ презрение - Он пре-
небрегает черной работой 'Megveti a segédmunkát', 7/ издеватель-
ство - Она при посторонних иногда издевалась над ним, девала ему 
обидные прозвища... /Бунин, Дело корнета Елагина/ 'Idegenek előtt 
néha kigúnyolta...', 8/ рассеянность - Он слушал ее рассеянно 
'Szórakozottan,hallgatta', 9/ удивление - Я уже ничему не удивляюсь 
'Már semmin sem csodálkozom', 10/ безразличие_ - Ей было безраз-
лично, нахожусь ли я в числе гостей или нет /Серафимович, Наденька/ 
'Közömbös volt neki, hogy ott vagyok-e a vendégek között vagy nem', 
11/ смелость - Он не осмелится отрицать это 'Ezt nem meri majd le-
tagadni', 12/ спокойствие - На душе спокойно 'Nyugodt a lelkem', 
13/ удовлетворение ~ Я доволен ею 'Elégedett vagyok vele', 14/ ра-
дость - Я рад за тебя 'örülök sikereidnek', 15/ наслаждение - Я 
наслаждаюсь тишиной 'Élvezem a csendet', 16/ уважение - Мы уважаем 
старших 'Tiszteljük az öregeket', 17/ сосредоточенность - Нам надо 
сосредоточиться на самом главном 'A legfontosabbra kell összponto-
sítani figyelmünket', 18/ заинтересованность - Однажды, делая за-
интересованный вид, спросил: - Каковы ваши планы? /Добровольский/ 
'Egyszer érdeklődést mutatva kérdezte: - Mik a tervei?', 19/ pac-/ • 
каяние - Я тотчас же раскаялся, что напугал ее 'Nyomban megbántam, 
hogy megijesztettem', 20/ любовь - Она влюблена в него по уши 
'Fülig szerelmes belé', 21/ ненависть - Я бы тебя должна ненавидеть 
/Лерм./ 'Gyűlölnöm kellene tégedet'. 
б/ Отношения ф и з и о л о г и ч е с к о г о состояния 
связаны с здоровьем и потребностями одушевленных предметов. Напр.: 
Он болен. Он проголодался'Megéhezett' . 
в/ Отношения ф и з и ч е с к о г о состояния выражают 
температуру и твердое, жидкое и газообразное агрегатное_состояние_ 
/halmazállapot/ предметов речи. Напр.: Если воздух охлаждать, то 
сначала он превратится в жидкость, а затем затвердеет. 
2. Отношения в н е ш н е г о состояния могут выражать: 
а/ Форму б ы т и я , существования предметов речи. Напр.: 
Она жива/осталась в живых. Кот проглотил рыбу живьем/живой. 
б/ П о в е д е н и е одушевленных предметов речи. Напр.: 
Он бездельничает. 
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в/ Вертикальное или горизонтальное п о л о ж е н и е 
предметов речи в пространстве. Напр.: Пальто висит на вешалке. 
Ребенок лежит в кроватке. 
г/ Состояние п о в е р х н о с т и предметов речи. Напр.: 
Ее дети ходят чистые 'Gyerekei tisztán járnak'. 
3. Отношения о б щ е с т в е н н о г о состояния могут вы-
ражать: 
а/ общественную ф у н к ц и ю предметов речи. Напр.: Он 
пошел в солдаты. Он работает инженером; 
б/ з а м е щ е н и е предметов речи в какой-л. общественной 
функции. Напр.: Он расписался за брата. Он работал там в качестве 
перевод-:.ика/как переводчик. 
4. Отношения состояния временны, т.е. они могут выражать воз-
' или прекращение состояния у предметов речи. 
На основании этого признака состояния мы различаем трансгрессивное 
/лат. transgressio 'переход'/, статичное и отделительное состояние. 
Трансгрессивные и отделительные виды состояния динамичны: они обоз-
начают смену одного состояния другим. Ср.: Он заснул - Он спит -
Он проснулся; Он заболел - Он болен/Он больной/Он болеет - Он вы-
здоровел, Она упала в обморок - Она лежит в обмороке- Она пришла 
в себя, Его назначили директором - Он директор - Его сняли с долж-
ности директора, Молоко вскипятили/вскипело - Молоко кипит - Молоко 
перестало кипеть. 
Надо отметить, что между трансгрессивными, статичными и отдели-
тельными типами состояний нет резкой границы. Возникновение нового 
состояния, с одной стороны, предполагает его отделение от старого 
состояния, с другой стороны, оно связано с наличием нового состоя-
ния. Из этого следует, что одно состояние иногда можно рассматри-
вать так трансгрессивное и отделительное или как трансгрессивное 
и статичное. Предложение 'Молоко вскипело', напр., выражает не 
только переход из одного состояния в другое,, ;но и то, что 'Молоко 
кипит', т.е. Оно уже кипяченое. Предложение 'Он пришел в чувство' 
может означать прекращение состояния обморока и возникновение нового 
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состояния. Эта связь разных типов состояния способствует разным 
возможностям их оценки при переводе с одного языка на другой. 
Ср., напр.: 
Подозрений на него было много... - Sokszor tette gyanússá 
/Лерм., Герой.../ magát /Áprily L. ford./ 
Наделал он мне хлопот... Дам же/ - Annyi bajlódáson volt vele. 
Однако и эта угроза не произвела - Doryt még ez sem vette ki 
на Дери никакого впечатления /Пере- a flegmájából /Mikszáth, 
вод О. Громовой и Г. Лейбушиной/ Különös házasság/ 
.•. на прелестном крутом лбу вы- - .. kedves, szögletes homlo-
ступили капельки холодного по- kán halálos verejték gyön-
та /Там же/ győzött /Mikszáth, К. h. / 
В венгерских грамматиках языковые средства обстоятельственного 
характера, выражающие состояние, называются конечным_обстоятель-
ством /véghatározó - К. Е. Майтинская, 186/, обстоятельством_резуль-
тата, или конечного_состояния /eredményhatározó - Й. Балашша, 319/, 
обстоятельство^состояния, или разными_видами_обстоятельства_со-
стояния /állapothatározó, állapotféle határozók/ и обстоятельством 
исходного состояния, /Й. Балашша,. 319/, или обстоятельством_проис-
-- - ~ 4~ ~ 
хождения /eredethatározó - К. Е. Майтинская, 185/ . В русских грам-
матиках эти термины, как правило, не употребляются. /С термином 
обстоятельство состояния мы встречались только в работе В. М. Ники-
тина. По его определению обстоятельство состояния обозначает "со-
стояние субъекта или объекта, так или иначе могущее отразиться на 
качестве действия"/^. 
См. К. Е. Майтинская, Венгерский язык. ч. III, М., 1960, Й. Ба-
лашша , Венгерский язык. М., 1960. A mai magyar nyelv rendszere.II 
Bp. , 1962, 227-249, Szabó Dénes, A mai magyar nyelv. II. Kézirat, 
Bp. , 1955, 309-317. В Академической грамматике венгерского языка 
обстоятельства состояния делятся на 1/ чистые обстоятельства 
/valóságos állapothatározó/, 2/ обстоятельства обстановки /körül-
ményhatározó/, 3/ обстоятельства ограничения /tekintethatározó/. 
MMNyR, 228-242. 
В. М. Никитин, Обстоятельство как второстепенный член предложения 
в русском языке в его противопоставлении дополнению. "Ученые за-
писки Рязанского пед. интта, 1961, т. XXVII, 44. 
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Разные семантические разновидности трансгрессивного, отделитель-
ного и статичного состояния в известной нам научной литературе не 
устанавливаются. Основная цель данной статьи - обратить внимание 
читателей на целесообразность классификации языкового материала, 
во-первых, по средствам выражения трансгрессивного, отделительного 
и статичного состояния, во-вторых, по видам внутреннего, внешнёго 
и общественного состояния на основании с е м а н т и к о - с и н -
• т а к с и ч е с к о г о п о л я состояния^. Вторая цель нашей 
работы - доказать, что несмотря на то, что "функция и значение в 
синтаксисе стремятся к сближению", есть _все основания на современ-
ном этапе развития лингвистики для противопоставления структурной 
7 
функции языковых единиц и значения функции . 
Разграничение разных семантических разновидностей отношений 
состояния затрудняет то-обстоятельство, что формальная /граммати-
ческая/ и семантическая структура предложений со значением состоя-
ния не находятся во взаимно однозначных отношениях ни в одном из 
сопоставляемых языков. Одинаковые модели предложений, обозначающие 
разные семантические разновидности внутреннего, внешнего и общест-
венного состояния, затрудняют установление семантических разновид-
ностей статичного, трансгрессивного и отделительного состояния и 
дают широкую возможность субъективному толкованию этих отношений. 
/М. Л. Крючкова выделяет, напр., 9 семантических групп статичного 8 9 психического состояния , Л. И. Сахарчук же - 29 групп /. Объем 
СаМС понятие ПОЛЗ КМвсТ СЛИШКОМ МНОГО ОПрЗДЗЛвИИй И паЗБаНИЙ• 
См.: "A Feld különböző elméleteikben különböző meghatározásokat 
kap", Zsilka János, A jelentés szerkezete. Bp., 1975, 18. 
Г. С. Шур, Теория поля в лингвистике. М., 1974, 1-253. Наше пони-
мание семантико-синтаксических полей сходно с концепцией Е. В. Гу-
лыги. /См. Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Грамматико-лексические 
поля в совр. немецком языке. М., 1969/. 
7 
Проф. Р. А. Будагов считает, что некоторые несовпадения функции 
и. значения "не дают основания для противопоставления функции и 
значения функции", К теории синт. отношений, ВЯ, 1973/1/ Ю . g 
См. М. Л. Крючкова, О некоторых свойствах семантико-синтаксических 
классов слов глаголов эмоционального состояния и отношения. Сб. 
"Русский язык для студентов-иностранцев", № 16, М., 1976, 44-61. 
23 
Л. И. Сахарчук, Указ. статья, стр. 97. 
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разных семантико-синтаксических полей состояния определяется раз-
ными учеными неодинаково. Надо отметить также, что между отдельными 
моделями в сопоставляемых языках часто нет структурного соответ-
ствия. Ср., напр., Она упала в обморок/Elájult', Заскирдовали со-
лому 'Kazalba rakták a szalmát'. Имея в виду, что мы исследуем 
систему русского языка, русские структурные модели выражения состоя-
ния определяют дальнейшее строение нашей статьи. 
3. Модели предложений, обозначающие состояния 
Разные семантические разновидности состояния могут обозначаться 
Д?У£компонен 1Н£1ми_и тр§££2мпонентными моделями простых предложений, 
фразеоолгическими_сочетаниями и редко придаточной_частью сложно-
подчиненных предложений. 
1. В д в у х к о м п о н е н т н ы х моделях один компо-
нент в функции подлежащего или дополнения /реже определения или 
обстоятельства/ обозначает н о с и т е л я состояния, другой в 
функции сказуемого - 1/ трансгрессивность, статичность или отдели-
тельность состояния, 2/ внутренний, внешний или общественный се-
мантический вид состояния, 3/ положительную или отрицательную обще-
ственную оценку состояния. Двухкомпонентные модели являются г л а -
г о л ь н ы м и . Напр.: Его усыпили - Он спит - Его разбудили, 
Он заболел - Он болеет - Он выздоровел, Он сел за стол - Он сидит 
за столом - Он встал из-за стола. 
Синтаксическая сочетаемость глаголов состояния и их морфологи-
ческая структура может способствовать разграничению разных семанти-
ческих разновидностей отношений состояния. Так, напр., глаголы бес-
покойства управляют словесной формой 'за + вин. пад.', глаголы 
удивления - дательным падежом, глаголы издевательства - словесной 
формой 'над + твор. пад.', глаголы заинтересованности - твор. паде-
10 
жом и т.д. . Трансгрессивное состояние часто выражается непереход-
ными глаголами, которые образованы от существительных и прилагатель-
ных с помощью суффиксов -е, -ну, -а. Напр.: У него худеют и слабеют 
/слабнут/ ноги. На таких обедах совсем о т о щ а е ш ь /Ожегов/. 
П. С. Сигалов обращает наше внимание на сходство таких инхоативных 
глаголов с формами сравнительной степени прилагательных. И те и 
Ю „ См. М. JI. Крючкова, Указ. раб., 47-49. 
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другие обозначают накопление какого- л. качества, усиление какого-л. 
признака, но формы сравнительной степени передают это статически, 
11 
а инхоативы - в виде процесса , т.е. прилагательные передают зна-
чение инхоативных глаголов в форме сравнительной степени в сочета-
нии с начинательными глаголами. Ср.: Молодой баронессе скоро п о -
л е г ч а л о ... /Миксат/ 'A bárókisasszony csakhamar j ó b b a n 
l e t t ... /Mikszáth, K. h./ 
В глагольных моделях носители состояния при выражении одного 
и того же состояния иногда могут обозначаться подлежащим или допол-
нением /прямым и косвенным/. Ср.: 
Зрители восхищались игрой - Зрителей восхищала игра молодого 
молодого актера актера 
Я очень обрадовалась его - Меня очень обрадовало его приг-
приглашению лашение 
Мы поразились /удивились/ - Нас поразила /удивила/ величина 
величине города города 
Мы боялись сильных морозов - Нас пугали сильные морозы 
2. В т р е х к о м п о . н е н т н ы х моделях трансгрессив-
ная, статичная или отделительная характеристика состояния обозна-
чается связкой, вспомогательным глаголом, семантический вид и об-
щественная оценка состояния - третьим компонентом в функции части 
2£§эуемого /Дед заметно хмелел, Володе с т а н о в и л о с ь 
гу т г тг u ^ /1Л / //->._ ^ " Jf w w / ш . х ĉi-ioin/ , "îi. bíüf ЦИДИХ 
с е р д и т ы й / , обстоятельства состояния /Дети ходят б о с и-
ком, Они переоделись р а з б о й н и к а м и , Он пошел в с о л-
Д а т ы/, Дополнения /Она испытывала в о л н е н и е за детей/, 
обстоятельства_обоаза_действия, когда состояние предмета речи ха-
рактеризуется через действие /Гляжу на будущность с б о я з н ь ю . 
/Лерм./, За дверью т р е в о ж н о залаяла собака /Чехов/. 
В зависимости от средства выражения третьего компонента трех-
компонентные модели могут быть: 
1 1 См. П. С. Сигалов, Русские инхоативные глаголы. Л., 1963, АКД, 9. 
- .96. 
а/ и н ф и н и т и в н ы м и . Напр.: Но тетке было скучно, 
грустно и х о т е л о с ь п л а к а т ь /Чехов, Каштанка/ 'De 
Tyotka mégis rosszkedvű, bánatos lett és sirhatnékja támadt'. 
б/ п р е д и к а т и в н о - н а р е ч н ы м и , в которых 
употребляются так наз. предикативы с дат. падежом слов, обозначаю-
12 
щих носителя состояния . Напр.: Лицо его улыбалось и морщилось, 
как будто ему б ы л о щ е к о т н о , б о л ь н о и с м е ш н о 
/Чехов, Степь/ 'Arca mosolygott és иду húzódott össze, mintha va-
laki csiklandozná, s ettől egyszerre támadna sirhatnékja és nevet-
hetnék je'. ' 
в/ п р и ч а с т н ы м и и д е е п р и ч а с т н ы м и , 
в которых употребляются причастия и деепричастия, образованные от 
глаголов со значением разных видов состояния. Напр.: Гм! Хорошо.. -
говорит Очумелов строго, к а ш л я я и ш е в е л я бровями 
/Чехов, Хамелеон/ 'Hm, jól van - szólal meg szigorú hangon Ocsu-
melov, köhécselve és felvonva szemöldökét'. 
Тетка ... догадалась, что он б ы л в з в о л н о в а н , о з а -
б о ч е н и, кажется, сердит /Чехов, Каштанка/ 'Tyotka... kitalál-
ta, hogy most izgatott, gondterhelt, s5t még haragos is'. 
г/ а д ъ е к т и в н ы м и , в которых употребляются прилага-
тельные в полной и краткой форме, в формах степеней качества в 
функции определения, именной_части_сказуемого или так наз. предика-
тив ного_определения. Напр.: Настроение у тебя неважное 'Hangulatod 
nem a legjobb', Ноги его были босы /Чехов, Степь/ 'Mezitláb járt', 
Никогда раньше старый кот не был так у г р ю м и м р а ч е н , 
как теперь /Чехов, Каштанка/ 'Még sohasem volt a vén kandúr ilyen 
mogorva, mint ebben a pillanatban , В этот вечер Казбич был у г-
р ю м е е, чем когда-н. 'Ezen áz estén Kazbics a szokottnál is ko-
morabb volt', Сегодня он был г р у б е е обычного 'A szokottnál 
is komorabbnak látszott' /Mikszáth, K. h./, 6н человек т р е з -
в ы й , положительный /О./. Он весь мокрый. В наш н е р в н ы й 
век мы рабы своих нервов /Чехов/. 
См.: А. Н. Тихонов, Категория состояния в совр. русском языке. 
Самарканд, 1960, АКД, Н. С. Поспелов, В защиту категории со-
стояния. ВЯ, 1965/2, Е. М. Галкина-Федорук, О категории состояния 
в русском языке. РЯШ, 1957/4, 6-17, и др. 
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Прилагательные, обозначающие временное состояние одушевленных 
предметов в функции сказуемого, как правило, употребляются в крат-
кой форме, при обозначении характерного состояния краткая форма 
более экспрессивна. Напр.: Очень он был впечатлителен, нервен, мни-
телен /Тург./, Сам Вася был неспокоен... /Дост./. При обозначении 
состояния неодушевленных предметов прилагательные чаще употребляются 
в полной форме /если они не имеют при себе зависимых слов/. Напр.: 
Вода в озере сегодня холодная. Погода сегодня жаркая. Мать набрала 
воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была т а к а я 
х о л о д н а я , что кружка тотчас покрылась потом /Симонов/. 
С сопоставительной точки зрения особо следует говорить о прила-
гательных и,причастиях, обозначающих состояние в функции так наз. 
13 „ 
п р е д и к а т и в н о г о о п р е д е л е н и я . В венгерском 
языке этим прилагательным и причастиям соответствуют наречия с 
суффиксами -n -ul/ül или деепричастия с суффиксом -va/ve в функ-
ции обстоятельства_состояния, которое логически относится к под-
лежащему или дополнению предложения, грамматически /по форме/ -
к глаголу-сказуемому. Прилагательные в русском языке в функции 
предикативного определения относятся как логически, так и по форме 
к подлежащему или дополнению предложения, с которыми они согласуются 
в роде, числе и падеже в форме им. и вин. падежа или только в роде 
и числе в форме твор. падежа. Ср.: Его дети ходят чистые/чистыми 
'Gyerekei tisztán járnak', Он сидит спокойный 'Nyugodtan ül', 
/обозначается состояние подлежащего/ - Он сидит спокойно 'Nyugod-
tan ül' /обозначается образ действия/. 
13 
Этому типу синтаксических конструкций в лингвистической литера-
туре посвящено несколько статей и диссертаций. Напр.: JI. Д. Чес-
нокова, Конструкции с предикативным определением и структура 
предложения. Ростов-на-Дону, 1972, АКД, JI. А. Кулюкина, Сочетания 
слов, возникающие в строе предложения совр. русск. лит. языка. 
/На материале конструкций типа ходил веселый, стоял задумчивый/. 
М., 1974, АКД, 3. А. Силкина, Опосредствованная синт. связь 
именных форм с подлежащим и прямым дополнением /именное тяго-
тение/. Воронеж, 1973, АКД, Н. Б. Агаева, Глагольно-адъективные 
сочетания в совр. русском языке. Баку, 1971, АКД, Л. А. Шеронова, 
Некоторые особенности структуры конструкций типа 'стоял гордый', 
'сидел задумчивый' в совр. р. лит. языке. "Уч. зап. МГПИ им. 
Ленина", М., 1968, № 296, 175, А. С. Попов, Прилагательные, свя-
занные с подлежащим и сказуемым в совр. р. яз. "Уч. зап. Кур-
ского' пед. ин-та", т. 17, 1963. Helena Krizkova, Предикативное 
определение и структура предложения в совр. р. языке. "SLAVIA", 
1969, <*. 1, 1-35. 
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Предикативные определения встречаются при обозначении почти 
всех семантических типов состояния. Глагольный компонент таких мо-
делей может обозначать: 1/ положение предметов в пространстве - Он 
стоит растерянный, 2/ состояние - Они живут счастливые, Расти боль-
шой, братец! 'Nagyra noj, öcsém!', 3/ движение - Он вошел в комнату 
беспокойный и чем-то встревоженный /Чехов/, 4/ восприятие - Я уви-
дела его озабоченным. И. А. Глазман отмечает, что эти глаголы в 
различной степени теряют, ослабляют или изменяют свое основное лек-
сическое значение. Это особенно часто наблюдается, когда в функции 
подлежащего употребляются неодушевленные существительные. Ср.: Лето 
14 
стояло жаркое - Лето было жаркое . В таких конструкциях субъекты 
и объекты состояния чаще всего выражены л и ч н ы м и местоимени-
ями или именами с о б с т в е н н ы м и . Напр.: Бледная как смерть 
Маришка неподвижно лежала на диване /Миксат/ '/Mariska/ bágyadtan, 
halotthalványan feküdt a diványon' /Mikszáth/, Домой Остафий Долго-
полов вернулся словно пьяный /Шишков, Емельян Пугачев/, Швабрин, 
совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый /Пушкин, Кап. д./, Из-
мученные, грязные мы достигли, наконец, берега /Тург., Льгов/, Воз-
вращались мы вечером исцарапанные шиповником, усталые, сожженные 
солнцем /Пауст./. 
Конструкции с предикативным определением делятся на несколько 
групп с точки зрения согласования прилагательных, причастий, чис-
лительных и местоимений со словом, обозначающим носителя состояния: 
1/ Числительное о д и н всегда согласуется полностью с 
существительным, обозначающим носителя состояния. Напр.: Она сидела 
одна. Иван вернулся один. Он хочет побыть один. Она не хочет долго 
одна оставаться. Собака была выпущена на улицу одна. Она выпустила 
собаку на улицу одну. ... его минут на пять оставили одного с де-
вочками /Чехов, Мальчики/, Иван может прийти один - Ивану хочется 
прийти одному, я велел ему прийти одному, Я велел, чтобы он пришел 
один. Я оставила их одних/ее одну/его одного. Порядок слов может 
влиять на значение таких предложений. Ср.: Я сидел там один 'Egyedül 
ültem ott', Один я сидел там 'Egyedül csak én ültem ott'. 
М. А. Глазман, О глаголах движения и состояния, выступающих в 
функции связок в совр. р. языке. "Материалы к языковедческим 
курсам", Вып. ц . Вопросы синт. р. языка, Алма-Ата, 1961, Казах, 
пед. ин-тут, 85. 
Местоимение в е с ь также полностью согласуется с носите-
лем состояния. Напр.: Они все мокрые, Нет, весь я не умру /Пушк./. 
Прилагательные употребляются в им. падеже при обозначении 
состояния п р и р о д ы . Напр.: Зима в этом году стояла теплая 
/Пауст./, Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие /Пауст./, Морозы 
стояли трескучие /Аксаков/, Ночь выдалась темная. 
Прилагательные и причастия употребляются также в им. падеже, 
если в конструкции имеются сравнительные союзы. Напр.: Он стоит 
как ошеломленный. Деревья стоят точно замученные. Она к вечеру хо-
дила уже как сонная. Старик пляшет как молодой. 
?/ Прилагательные употребляются только в твор. падеже, если 
в конструкции имеются глаголы, управляющие твор. падежом. В венгер-
ских эквивалентах таких конструкций прилагательные обычно употребля-
ются с прилепой -пак/пек. Напр.: Он притворился спокойным 'Nyugodt-
nak tettette magát', Он остался последним. Должник признал себя 
несостоятельным. Она чувствовала себя опытой /разбитой, слабой/. 
Матрос зарекомендовал себя старательным. Члены коллектива осознают 
себя ответственными. Январь ожидается неустойчивым. День запомнился 
мне пасмурным. 
3/ Прилагательные и причастия употребляются обычно в им. па-
деже, если в конструкции употребляются бесприставочные глаголы дви-
жения и глаголы состояния. Напр.: Парень сидел уничтоженный /Нико-
лаева, Битва в пути/, Даша сидела пораженная', осчастливленная /Там 
же/, Веками пустыня-лежала нетронутая /Пауст./, Каждый стоит за-
думчивый, собранный, как перед смертельно опасным врагом /Гончар, 
Знаменосцы/, Отец однажды вернулся со службы серьезный и озабочен-
ный /Короленко/, Что ты ходишь мрачный?, Он шел тихий, задумчивый, 
с блуждающим взглядом, погруженный глубоко в себя /Гончаров, Обрыв/, 
Дядя лежал накрытый простынею /Пауст./, Он сидит прижатый к задней 
стенке грузовика. Он сидит/стоит бледный /серьезный, угрюмый, спо-
койный, готовый, растерянный, пораженный, уничтоженный, измученный, 
усталый, неподвижный/. Она лежала /мертвая, голая, скучная, засы-^ 
панная снегом/, Поезд шел пустой. Сонная, изморенная зноем, под-
нимает она голову и глядит на встречных /Чехов, Степь/ 'Álmosan, а 
hőségtől elbágyadva emeli fel fejét s a szembejövőkre tekint'. 
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Употребление прилагательных в форме твор. падежа в этих конструк-
циях возможно, но ограниченно. Напр.: Иван Горлан стоял голым перед 
людьми в белых халатах /Неделя, 1966/11/, Лифт стоял на этаже не-
раскрытым. Лопата стояла воткнутой в снег. 
4/ Если в этой модели употребляются приставочные глаголы 
движения, то прилагательные и причастия чаще употребляются в им. 
падеже, в книжном стиле редко в твор. падеже. Однако, прилагатель-
ные, которые склонны к субстантивации, обычно употребляются в твор. 
падеже. Напр.: Он пришел домой усталый и голодный /усталым" и голод-
ным/. Татьяна доползла до дому уставшая и вспотевшая /Спасский, 
Два романа/, Они входили неуверенные, сердитые, хмурые /Ажаев, 
Далеко...-/, Она пришла домой растроенная, но не павшая духом /Ни-
колаева, Битва в пути/, Однажды он даже ворвался пьяный в ее квар-
тиру /Вересаев/, Он уехал унылый. Он возвращался домой недовольный 
/пьяным, раненым/. 
5/ Если в этой модели употребляются глаголы, обозначающие 
переход из одного состояния в другое, то прилагательные могут стоять 
в им. или в твор. падеже. Напр.: Он проснулся разбитый и мрачный/ 
разбитым и мрачным, отдохнувший и.свежий/отдохнувшим и свежим, 
Просыпался он после таких слов неизменно грустным, иногда даже злым 
/Шолохов/, Он заснул усталый/усталым. Она вышла замуж молодая/мо-
лодой . Он рос здоровый и сильный/здоровым и сильным. Андрей рос 
тихим и добродушным, но сильным и прилежным/Бубенов, Бел. бер./, 
Он сел хмурый и недовольный. Он прилег одетый/одетым. Ефим Фомич 
Перекладинлег спать обиженный и даже оскорбленный /Чехов, Воскл. 
знак/. 
6/ Местоимения такой, какой и порядковые числительные в 
подавляющем большинстве случаев употребляются в твор. падеже. 
Напр. : Он пришел к (Ьинишу первым. 
7/ При обозначении состояния о б ъ е к т а речи прила-
гательные и причастия в совр. русском языке обычно употребляются 
в форме творд_падежа, в литературе XIX века в таких случаях они 
чаще встречаются в вин. падеже. Напр.: - Погодите, - сказал я 
майору, - я его возьму живого /Лерм./, Казак мой был очень удивлен, 
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когда проснувшись, увидел меня совсем одетого.../Дерм./, - Левин 
застал жену грустною и скучающею /Л. Толст./, Мать встречала сына 
грустным. Я увидела его озабоченным. Она вернула книгу испорченной. 
Я застал его грустным. Она видела его постаревшим. Нашли его за-
мерзшим/замерзшего/ когда он замерз. Они строят башни круглыми 
/= Они строят круглые башни/, Предъявляйте пропуск развернутым. 
8/ Краткая форма прилагательных в роли предикативного опре-
деления в совр. русском языке не употребляется. В литературе XIX 
века встречается и краткая форма прилагательных в этой функции. 
Напр.: Я возвратился к Зурину грустен и молчалив /Пушк./. Краткие 
формы прилагательных, однако, употребляются в функции предикатив-
ного определения в фразеологизмах. Напр.: Он вышел из огня невредим. 
Она сидела ни жива, ни мертва. Он остался цел и невредим. 
д/ н а р е ч н ы м и , в которых употребляются наречия с 
суффиксом -о/-е, связанные по словообразовательной структуре с при-
лагательными, причастиями и глаголами, имеющими значение состояния. 
Такие наречия обычно обозначают внутреннее состояние предмета речи 
через действие в функции обстоятельства_образа._действиял Напр.: 
Спокойные слова Павла и Андрея прозвучали.... безбоязненно... 
/Горьк./, Разве я разбойник? - говорил он гневно /Пушкин/. Ванюша 
сердито бросил к порогу железное ведро /Л. Толст./, Володя, томный, 
пухлый, как укушенный пчелой, у г р ю м о х о д и л по комнатам 
/Чехов, Мальчики/ 'Vologya bágyadtan, duzzadt arccal, mintha méh 
csipte volna meg, k o m o r a n j á r k á l t egyik szobából 
a másikba'. 
Другая группа наречий в наречных моделях предложений употребля-
ется в функции обстоятельствусостояния или сказуемого. Напр.: Я 
бегала б о с и к о м по крапиве и пасла телят и гусей /Пауст./, 
Все лето Петя пробегал почти н а г и ш о м /Катаев, Белеет.../, 
Не уходите на работу н а т о щ а к . Он держал гранату н а-
г о т о в е /Серг.-Ц./, Вообще брать загнанную лису ж и в ь е м 
надобно осторожно /С. Аксаков/. Все пошло насмарку 'Minden füstbe 
ment', Она замужем за инженером. Пленников держали взаперти. Гости 
разошлись навеселе. Яйца сварились вкрутую/всмятку. 
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е/ с у б с т а н т и в н ы м и , в которых употребляются , 
имена существительные без предлога в функции подлежащего, сказуе-
мого, прямого_или косвенного_дополнения, обстоятельства_состояния. 
Напр.: У нее т о с к а . Лицо ее сердито и в глазах острый 
г н е в .Будет в его жизни г о р е , у всех людей есть г о р е 
/Л. Андреев/, Всех придавило тяжелое у н ы н и е . . . /Авдеев/, Мной 
овладевает... какая-то тоскливая о з л о б л е н н о с т ь /Куп-
рин/, В доме вдруг... поднялась т р е в о г а . . /С.-Щ./, Глубокое 
в о л н е н и е охватило нас, когда наступила минута прощания 
/Фадеев/, - Официант вздернул брови, сделал с к о р б н о е 
л и ц о и ушел /Ю. Герман/, Но вместо ужаса эта неслыханная дер-
зость заронила в душе Бутлера луч надежды /Миксат/ - De ahelyett, 
hogy Buttler elrémült volna, - éppen e hihetetlen vakmerőség köl-
tött föl benne ... egy reménysugárt /Mikszáth, Különös h./»Послед-
нее время я часто замечаю, что лицо ее влруг покрывается б л е д -
н о с т ь ю /Там же/ 'Azóta is gyakran látom, hogy egyszerre e 1 -
h a l v á n y o d i k . . . /Mikszáth, K. h./ Он переоделся слугой. 
Он работает инженером. 
ж/ п р е д л о ж н о - п а д е ж н ы м и , в которых 
употребляются имена существительные с разными предлогами, как пра-
вило, в функции обстоятельствусостояния^ 
1/ Существительные в форме вин^_падежа_с_предлогом В при 
выражении трансгрессивного состояния.В венгерских эквивалентах 
существительные употребляются с прилепами -ba/be, -va/ve, -га/re, 
-nak/nek. Напр.: ... столяр вытянулся во фрунт... /Чехов/ '.. . az 
asztalos haptákba vágta magát', Холмы сливаются в возвышенность 
/Чехов, Степь/, 'A halmok egyetlen magaslattá olvadnak össze', 
Маленькая речка расползалась в лужицу /Чехов, Степь/ 'A kis patak 
folyóvá szélesedett', Червяк превратился в бабочку 'A hernyóból / 
lepke lett , Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна 
против другой 'A leányok és a legények felállnak egymással szembe 
két sorba', Убрать хлеб в копны, Окраска волос во все цвета. 
... теперь ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу 
/Чехов, Воскл. знак/, по/красить волосы в черный цвет 'feketére л _ _ ' 
festi a haját', завертывать-заворачивать/завернуть книгу в бумагу 
/ребенка в одеяло/Они /собаки/.... готовы были изорвать в клочья 
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и лошадей, и бричку и людей /Чехов, Степь/ ...'"készek darabokra 
szaggatni a lovakat, a bricskát és a benne ülőket', Забрать волосы 
в узел. Народности развились в нации. Война 1914 „года переросла в 
мировую. Рожь смололи в муку. Растереть краски в порошок. Переодеть 
больного в чистое белье. ... она... переоделась в мальчика /Михал-
ков/, выйти в люди, пойти в солдаты, произвести кого-н. в офицеры, 
Она годится тебе в матери, записаться в добровольцы, постричься в 
монахи, готовить кого-н. в директора, перевести кого-н. в доярки, 
пригласить кого-н. в свидетели, баллотироваться в депутаты,, выйти 
/подать/ в отставку. 
2/ Существительные в форме вин^_падежа_с_предлогом НА также 
выражают трансгрессивное состояние. Напр.: настраивать/настроить 
приемник на короткие волны, переключать/переключить завод на новое 
производство, Птицы растащат его на клочки, Разрезать колбасу на 
куски, Его зачислили на службу, Его выдвинули на руководящую работу, 
Он вышел /ушел/ на пенсию, взять кого-н. на свое иждивение, взять 
кого-н. на учет. Он идет на примирение с кем-н. 
3/ Существительные с предлогом К также могут выражать транс-
грессивное состояние. Напр.: вернуть кого-н. к жизни 'életre kelt 
vkit', Не принимай этого так близко к сердцу, призывать/призвать 
кого-н. к бдительности/к спокойствию, к повиновению кому-н., 
к оружию/. 
4/ Трансгрессивное состояние редко выражается существитель-
ным в форме вин. падежа с предлогом ПОД. Напр.? попадать/попасть 
под власть кого-л., /под подозрение кого-л., под влияние кого-л./. 
4/ Существительные в _ пр еду _ падеже с предлогом 3 обозначают 
статичное состояние. Напр.: Сегодня я не в голосе. Раненый лежал 
в обмороке/в полузабытьи, в бесчувствии, в беспамятстве, в удовле-
творительном, /плохом, тяжелом, бессознательном, безнадежном, бес-
чувственном/ , состоянии. В момент совершения преступления виновный 
находился в состоянии опьянения, Больной уже в сознании, Сегодня 
он не в духе, Он был в этот день в хорошем /отличном, веселом, бод-
ром, подавленном, мрачном, плохом/ настроении, Его прическа всегда 
в беспорядке /но: В его комнате всегда беспорядок/, Этот фасон уже 
н 
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не в моде, Оставьте меня в покое, Я с ней в ссоре, Приказ остается 
в силе., Книга еще в печати,, Наш мотоцикл сейчас в ремонте. Весь 
вечер прошел в разговорах. Все его время проходит в чтении. Он едва 
остался в живых. Все лицо мальчика было в веснушках.. У него вся 
одежда в грязи. Он был в новых сапогах /= На нем были новые сапоги/. 
4/ Статичное состояние предметов речи может быть обозначено 
и формой предл. падежа имен с предлогом НА. Напр..: Город был объяв-
лен на осадном положении 'A városban bevezették az ostromállapotot', 
Он на бюллетене 'Betegszabadságon van',, Девочка живет у дяди на 
его иждивении. Несколько месяцев он 'был на излечении. 
.5/ Существительные в форме твор. падежа с предлогом ПОД 
или ЗА также -могут выражать статичное состояние. Напр.: Он был под 
арестом. Болгария 500 лет находилась под игом /под гнетом/ турок., 
Он был под надзором милиции. Арестованные были под следствием. 
За разговорами незаметно прошло время.. 
6/ Предложно-падежные модели с предлогом БЕЗ выражают ста-
тичное состояние. Напр.-: Раненый был без сознания /без чувств., без 
памяти, без признаков жизни/., остаться без места /без поддержки/., 
оставить детей без призора., сидеть без дела., Он уже .ходит без очков. 
\ Сегодня дождь, а я без плаща. 
7/ Предлоги в качестве,, в роли выражают общественное ста-
тичное. положение. Напр.: Мне пришлось выступать в качестве /в роли/ 
переводчика-
8/ Отделительное состояние может выражаться предложно-па-
дежными .моделями с предлогом БЕЗ или ОТ., выбраться из затруднения 
/из бедности, из долгов,, из •затруднительного положения, Он излечился 
от своих привычек ., оправляться/оправиться от болезни., очнуться от 
задумчивости., освободиться от опеки. 
9/ Существительные в форме твор. падежа с предлогом С вы-
ражают состояние предмета речи через действие в функции обстоятель-
ства образа действия. Такие сочетания часто синонимичны с нареч-
ными моделями.. Напр.-: Разведчики с осторожностью /осторожно/ проби-
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рались по лесу. Пленные со смущением /смущенно/ оглядывались по 
сторонам. Все с волнением /взволнованно/ слушали последние известия 
с фронта. 
з/ Трансгрессивное, реже отделительное и еще реже статичное 
состояние выражается у с т о й ч и в ы м и с о ч е т а н и я м и 
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в функции сказуемого . Устойчивые модели с переходными глаголами 
ПРИВОДИТЬ/ПРИВЕСТИ, ПРИЗЫВАТЬ/ПРИЗВАТЬ, ВГОНЯТЬ/ВОГНАТЬ, ВСЕЛЯТЬ/ 
ВСЕЛИТЬ, ВНУШАТЬ/ВНУШИТЬ, ВОЗБУЖДАТЬ/ВОЗБУДИТЬ, ВЫЗЫВАТЬ/ВЫЗВАТЬ, 
ПОДВЕРГАТЬ/ПОДВЕРГНУТЬ, ПОДАВЛЯТЬ/ПОДАВИТЬ, ОТВОДИТЬ/ОТВЕСТИ обычно 
выражают каузацию предмета состояния"*" ̂ . Напр.: ВЫЗЫВАТЬ/ВЫЗВАТЬ 
гнев /протест, возмущение, ужас, тревогу, бешенство, ярость, сму-
щение, растерянность, замешательство, ненависть, подозрение, ра-
дость, слезы, волнение, восторг, восхищение, гнев, жалость, недо-
вольство, недоверие, омерзение, опасение, подозрение, презрение, 
раздражение, разочарование, ревность, скорбь, сожаление, тоску, 
удивление, удовлетворение / у кого-н. В устойчивых моделях чаще 
всего встречаются непереходные глаголы ПРИХОДИТЬ/ПРИЙТИ, ВХОДИТЬ/ 
ВОЙТИ, ПОПАДАТЬ/ПОПАСТЬ, ВПАДАТЬ/ВПАСТЬ, ВЫХОДИТЬ/ВЫЙТИ. Напр.: 
ПРИХОДИТЬ/ПРИЙТИ в отличное расположение духа /в бешенство, в вол-
нение, в замешательство, в недоумение, в смущение/. Статичное со-
стояние может выражаться моделями, в которых употребляются устой-
чивые сочетания с глаголами ИСПЫТЫВАТЬ/ИСПЫТАТЬ /усталость, энту-
зиазм, успокоение, удовлетворение, угрызения совести, страдания, 
наслаждение, негодование, горе, восторг, боль от чего-н., ревность 
к кому- к чему-н., разочарование в чем-н./, ПО/ЧУВСТВОВАТЬ /голод, 
жажду, недомогание, неловкость, неудобство, облегчение от чего-н., 
раскаяние за что, угрызения совести от чего-н./. 
3. Ф р а з е о л о г и ч е с к и е сочетания могут выражать 
почти все типы трансгрессивного, статичного и отделительного со-
См.: В. М. Дерибас, Устойчивые глагольно-именные словосочетанйя 
русского языка. М., 1975. 
См.: Перевезенцева, Устойчивые словосочетания с каузативными 
глаголами в совр. р. лит. яз. М., 1972, АКД, А. В. Филлипов, 
К вопросу о каузативных и некаузативных глаголах. РЯШ, 19 78/1, 90. 
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17 стояния . Напр.: Мне не до смеха. Не лезьте на стену, ведь вы не 
выслушали нас. Что это с тобой? С левой ноги ветел или плохие сны 
снились? Отпустила прислугу, и теперь рвет на себе волосы - кто 
будет убирать, готовить, стирать? А ты не лезь в бутылку, браток, 
- примирительно попросил шофер /Ю. Герман/. Фразеологические соче-
тания, обозначающие состояние, в русском и венгерском языках могут 
полностью, частично совпадать или иметь эквиваленты не фразеологи-
ческого характера. 
4. П р и д а т о ч н ы е предложения состояния выделяются 
в Академической грамматике венгерского языка. /См. т. II, стр. 384/. 
Таким венгерским придаточным предложениям состояния в русском языке 
редко соответствуют придаточные предложения. Ср.: 
A monostor mellett ott találta 
a kis török flut, amint az ere-
szet szárazán játszott 
/Gárdonyi, Egri cs./ 
Возле монастыря Гергей увидел 
маленького турчонка, игравшего 
под водостоком, 
/перевод Л. Красновой/ 
Ugy álltam fel az asztaltól, 
hogy szívesen elölről kezd-
tem volna az ebédet. 
/MMNyR, TI, 384/ 
Я встал из-за стола так, что 
пообедал бы охотно заново 
Inge ujjával elfödte orrát, 
mintha szégyenkeznék. 
Он прикрыл нос рукавом, точно 
застыдившись /Чехов, Степь/ 
Рапные мололи, обозначающие то же самое состояние, часто раз-
личаются по сфере употребления, по сочетаемости и эмоционально-сти' 
листической окраске. Ср., напр.: Он отчаялся - Он впал в отчаяние 
1 7 См.: П. Г. Пондарснко, Предикативные фразеологические единицы 
с грамматическим значением состояния в совр. р. языке. Калинин, 
1975, АКД, Э. II. Покропская, Фразеологические единицы со значе-
нием психического состояния человека в русском языке. Киев, 
1977, АКД, Р. И. Яраинея, Справочник по русской фразеологии для 
иностранце». /ныраженио эмоций/. МГУ. 1976. 
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- Он пришел в отчаяние - Его охватило отчаяние - Он повесил голову 
/неодобр./ - Он повесил нос /пренебр./. Ю. Д. Апресян указывает, 
что в устойчивых сочетаниях глаголы приводить, приходить сочетаются 
в первую очередь с существительными, обозначающими наиболее интен-
18 
сивные эмоции .С. Н. Цейтлин отмечает, что глагольные, наречно-пре-
дикативные, адъективные модели лексически свободные, т.е. не прояв-
ляют избирательности по отношению к лексике. Субстантивные, пред-
ложно-падежные, причастные, синекдохические, устойчивые и фразеоло-
гические модели лексически связанные, так как можно назвать большое 
число существительных, которые обозначают состояние и не могут 
быть употреблены в составе этих моделей. Обычными являются, напр., 
сочетания Я в беспокойстве. Я в волнении. У меня беспокойство. 
У меня тоска. У меня отчаяние. Меня томит предчувствие беды. Меня 
томит беспокойство. Меня берет досада. Я взволнован, но нельзя ска-
зать *Я в грусти. +У меня волнение. +Меня томит волнение. +Меня — Гэ : берет гнев 
4. Способы выражения боязни 
В заключение нам хотелось бы показать сложность и перспек-
тивность описания изучаемой нами темы на примере одного семанти-
ческого подтипа внутреннего психического состояния, а именно на 
основе способов обозначения б о я з н и . 
Отношения боязни выражают значение 'испытывать боязнь перед 
кем-, чем-л. неприятным, нежелательным'. 
1/ С т а т и ч н а я боязнь может обозначаться: 
а/ г л а г о л ь н ы м и моделями, в которых глаголы в 
функции сказуемого обозначают разные степени проявления этого чув-
ства. Общим синтаксическим признаком глаголов боязни в русском языке 
является их способность управлять род_._падежом_имени. обозначающего 
объект боязни, инфинитипом, придаточным_П]эе^ожением без союза или 
с союзом что. /Некоторые глаголы боязни управляют твор^_падежом 
18 
См. Ю. Д. Апресян, Экпериментальноо исследование семантики рус-
ского глагола. М. , 1967, 41-42. 
19 См. С. Н. Цейтлин, Указ. раб., 163-164. 
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с предлогом ПЕРЕД/. Венгерские глаголы боязни управляют формой 
имени с прилепой -tói/tol, /иногда с послелогом előtt/, инфинитивом, 
придаточным предложением с союзом hogy. Ср., напр.: бояться вол-
ков /молнии, простудиться, что он заблудится, купаться/ 'fél а 
farkastól /villámlástól, hogy megfázik, hogy eltéved, fél megfürde-
ni/'. 
К глаголам боязни в русском языке относятся: опасаться кого-
чего-л., остерегаться/остеречься кого-чего-л., беречься простуды, 
/но уберечься от простуды/, оберегать/оберечь /ребенка от разных 
опасностей/, остерегаться/остеречься воров /бить чужих мальчишек/, 
чуждаться людей, новых впечатлений, женщин, дичиться /разг./ всех, 
посторонних, чураться /разг./, людей, сторониться старых знакомых, 
избегать/избежать-избегнуть встречи с кем-л., наказания, неприят-
ных разговоров, смотреть в глаза кому-л., по/совеститься людей, 
прсить денег, стесняться публики, говорить по-русски, стыдиться 
окружающих, попросить что-н., у/страшиться смерти, наказания, своей 
собственной тени, болезни, неизвестности - употр. преимущ. по отно-
шению к более отвлеченным понятиям/, о/робеть перед женщинами, пе-
ред танком /кого-чего-н. - уст./, хороводы водить, с/трусить перед, 
опасностью /перед отцом,/трепетать перед учителем /и уст. учителя/, 
дрожать перед самодуром, с/дрейфить /шутл.-ирон./, осторожничать 
/разг./, смалодушничать /разг./ 
/последние глаголы обычно употребляются без дополнения/ 
б/ п р е д и к а т и в н о - н а р е ч н ы м и моделями, 
в которых предикативы стыдно, совестно, опасно, страшно, боязно 
/прост./, позорно, неловко, стеснительно в функции сказуемого обоз-
начают разные степени боязни. В венгерских эквивалентах этих пред-
ложений употребляются глаголы или прилагательные. Ср.: Ему было 
страшно на утесе 'Nagyon félt a sziklán', В лес идти ночью боязно 
'Éjjel erdőbe menni félelmetes doloq' - Как вам не стыдно/не со-
вестно! В горах зимой опасно. Показывать страдание стыдно /позорно, 
сопсстно, нелопко/. Егорушке было совестно развлекаться при стару-
хе /Чехов/, Мне было стыдно, что я его огорчил /Герцен/, Мне было 
стыдно сознаться, что я такой растяпа /В. Беляев/, Мне было стыдно 
за беспорядок в комнате. 
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в/ а д ъ е к т и в н ы м и моделями, в которых употреб-
ляются прилагательные осторожный, осмотрительный, опасливый, бояз-
ливый , пугливый, трусливый, трусоватый /разг./, робкий, несмелый, 
малодушный, застенчивый, позорный в функции определения или сказуе-
мого . * 
1/Прилагательные выступают в предложении в функции определения 
/препозитивного или постпозитивного/. Напр.: Осторожный Мазепа 
советовал итти берегом Днепра../А. Толст./, Он осторожный человек. 
Он боязливый, Он старик хитрый, осмотрительный.../Гладков/, Осто-
рожный вы народ, опасливый /Мальцев/, У нее трусливый характер. 
У нее трусливый вид /Влас/, мужичок смиренный, боязливый /Салт.-Щ./. 
2/ Прилагательные употребляются в функции сказуемого в 
краткой или полной форме и в сравнительной степени. Напр.: Он, как 
девка, малодушен. Я был очень застенчив и робел перед женщинами 
/Короленко/, /Бэла/... пуглива, как дикая серна /Лерм./. Блудлив, 
как кот, а труслив, как заяц /поел./, Трусоват был Ваня бедный 
/Пушк./, Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее 
подвергаемся нападениям насмешки /Пушк./, А за столом был такой не-
смелый да стеснительный /Бабаевский/. 
в/ п р е д л о ж н о - п а д е ж н ы м и моделями, в ко-
торых употребляются формы п Р едл^_падежа с предлогом В в функции 
сказуемого, обстоятельству состояния или причины и формы твор_. п а -
дежа с предлогом С или без предлога с прилагательными боязни в 
функции обетоятельства_образа_действия^ В венгерских эквивалентах 
употребляются Лормы имени с прилепами -ban/-ben, -val/-vei,или наречия 
боязни с суффиксом -еп/-оп. Напр.: Он держит всю семью в страхе/в тре-
пете 'Rémületben tartja családját', Она вскрикнула в ужасе 'Rémülten 
kiáltott fel', Отечество в опасности. Никита в испуге шарахнулся 
назад /Игишев, Шахтеры/, Гляжу на будущность с боязнью... /Лерм./ 
'Félelemmel nézek jövomre...', Мать моего друга с опасностью жизни 
посещала отца своего ... /Греч/, Зверь приближался с опаской 
/разг./ /Ушаков/, Уйти с позором /У./, рассказывать о чем-л. , 
с трепетом /с ужасом, со страхом/, Журочкин вел себя с удивитель-
ным хладнокровием и осмотрительностью /В. Кожевников/, Есть у меня 
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к вам, Яков Васильевич, некоторая просьбица, - начал он каким-то 
несмелым голосом /Писемский/. 
г/ н а р е ч н ы м и моделями, в которых наречия в функ-
ции обетоятельства_образа_действия характеризуют состояние действу-
ющего лица через действие. Напр.: Он оглянулся осторожно. А коньяку 
и вам бы не пить, - опасливо посоветовал он... /Достоевский/, 
Солдаты позорно бежали. 
д/ с у б с т а н т и в н ы м и моделями, в которых су-
ществительные , образованные от глаголов боязни, употребляются в 
функции именной части сказуемого. Напр.: Лань отличается необыкно-
венной пугливостью /Уш./, У меня боязнь пространства. Ведь это 
позор. Я не страдал ни застенчивостью, ни робостью... /Горький/. 
е/ у с т о й ч и в ы м и сочетаниями. Напр.: натерпеться 
страху /У./, испытывать/испытать боязнь в чем-н. /ужас от чего-н., 
очень сильное чувство стыда перед кем-н./, чувствовать страх перед 
кем-л. /угрызения совести от чего-л./, Перед залеганием в берлогу.. 
медведь п р о я в л я е т большую о с т о р о ж н о с т ь 
/ССРЛЯ, т. 8/, ... в лесу... находились немецкие танки и ... там 
следовало поэтому с о б л ю д а т ь особенную о с т о р о ж -
н о с т ь /Березко/. 
ж/ ф р а з е о л о г и ч е с к и м и сочетаниями. Напр.: 
Труса празднуешь перед этой - Félsz ettől a leánytól? 
девушкой? 
Он пикнуть /дохнуть/ не с^еет - Meg se mer mukkanni jelenlété-
при ней ben 
Не боюсь, - пришептала де-
вушка, дрожа как осиновый лист 
/Миксат, Странный брак/ 
Nem félek, - nyöszörögte és 
reszketett, mint a nyárfa 
/Mikszáth, Különös h./ 
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2. Отношения т р а н с г р е с с и в н о й боязни могут быть 
обозначены: 
/ 
а/ прямо-переходными г л а г о л а м и со значением кауза-
ции состояния объекта речи и непереходными глаголами, имеющими 
начинательное значение. Напр.: Как ты меня напугал/испугал! 
/перепугивать/перепугать кого-н. 'сильно испугать кого-н.', за-
пугать кого-н. 'постоянными угрозами сделать кого-н. пугливым, роб-
ким', отпугивать/отпугнуть воробьев 'отогнать кого-н., испугав 
его', спугивать/спугнуть птиц, животное 'испугав, согнать откуда-л., 
устрашать/устрашить кого-л., - ис/пугаться, на/пугаться собаки, 
Он насмерть /до смерти/ перепугался, у/страшитьсч смерти, ответ-
ственности , Увидев приехавшего с Ефановым незнакомого офицера, 
женщина з а с т е с н я л а с ь и... отступила вглубь комнаты 
/А. Гончаров/. 
б/ начинательными в с п о м о г а т е л ь н ы м и глаго-
лами в сочетании с прилагательными боязни. Напр.: Я с т а л го-
раздо о с т о р о ж н е е в своих суждениях.. /Тург./, Его по-
стоянные угрозы с д е л а л и ее р о б к о й . 
в/ у с т о й ч и в ы м и словосочетаниями. Напр.: внушать/ 
внушить страх /опасения, ужас, трепет/ перед кем-чем-л., наво-
дить/навести страх /ужас, трепет/ на кого-л., нагонять/нагнать страх 
/ужас, трепет/ на кого-л., вызывать/вызвать страх /ужас, опасение, 
испуг/ у кого-л., приводить/привести в страх /в ужас, в трепет/ 
кого-л., развить застенчивость в ком-л., вселять/вселить страх 
/ужас/ в кого-л., почувствовать испуг /страх, боязнь, стеснение/, 
приходить/прийти в ужас, впадать/впасть в панику/в малодушие, в 
страх/, - Стихийные силы природы н а в о д и л и с т р а х на 
первобытного человека. Партизанские отряды, действовавшие в 1812 
году в тылу армии Наполеона, в с е л я л и с т р а х во врага. 
Это движение п р и д а в а л о ее лицу п у г л и в о с т ь 
/Федин/, Уединенная деревенская жизнь р а з в и л а во мне зас-
тенчивость. ./Юрьев/, Страх в н у ш а е т несомненно р о б о с т ь 
/Григорьевич/, Страх о б н я л д у ш и насильников /Горьк./, 
Жуткое о щ у щ е н и е о п а с н о с т и у д а р и л о в 
с е р д ц е /Горьк./. 
I 
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г/ ф р а з е о л о г и ч е с к и м и сочетаниями: Душа 
ушла в пятки у него/Он наложил в штаны /груб./, когда узнал правду 
о деньгах. Меня бросает в дрожь при одной мысли об этом. 
3. Отношения о т д е л и т е л ь н о й боязни выражаются 
сочетаниями_слов разного характера. Напр.: Он уже не боится больше 
ее. Он перестал бояться учителя. Она теряла пугливость. Его страх 
прошел. Он забыл страх. Забыли робость и печали, а совесть отогнали 
прочь /Пушк./. Она задавила страх перед ним. Опасность миновала. 
Больной вне опасности. 
Отметим, наконец, что отрицательные семантические типы состояния 
обладают более богатыми средствами выражения, чем положительные. 
Во всех семантических типах состояния отделительный тип располагает 
наиболее скудными средствами своего обозначения. 
